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LA CONVERSION DEL BTO. RAM6N LLULL, EN SUS 
ASPECTOS HIST6RICO, SICOL6GICO Y TEOLOGICO 
En la vida de muchos hombres existen unos momentos que dan 
una nueva orientacion y una luz insospechada a toda la vida posterior. 
La actividad de estos hombres no se puede comprender sin estos actos 
decisivos, en que viene comprometida toda su personalidad. Tal es el 
caso de los grandes convertidos. Para estos existe un momento, el de 
la conversion, en que su ser y su obrar se orienta hacia nuevas metas 
y adquiere nuevas posibilidades. Su vida, sin este acto, nos resulta ya 
incomprensible. 
La historia nos ofrece abundantes ejemplos de conversiones reli-
giosas. Recordemos principalmente las de San Pablo y San Agustin. 
Sin duda las conversiones mas caracteristicas se realizan en hombres 
que poseen una rica personalidad, capaces de grandes empresas. En-
tonces el triunfo de la gracia y la potencia de las facultades siquicas 
aparecen con todo su esplendor y toda su fuerza. 
En el presente trabajo estudiamos una conversion muy caracteri-
zada, obrada en un sujeto de admirables resortes siquicos, de una per-
sonalida muy acentuada. Una conversion que cambio totalmente una 
actividad vital, que invirtio el curso de una existencia dinamica. Una 
conversion que fijo para siempre la personalidad historica de un hom-
bre, de un gran corazon y de una inteligencia preclara. La conversion 
del beato Ramon Llull, punto central de su vida, se presta a un estudio 
profundo que nos haga penetrar mas en la personalidad del Doctor 
I luminado. Es sin duda la conversion el acto mas t ranscendental de la 
vida del Maestro . Ella escinde en dos el curso de su existencia. Ella 
i lumina toda su vida. Desde los treinta anos, los dias de Llull seran ya 
una consecuencia, un epilogo, un fruto de su conversion. 
El trabajo se divide en tres partes, muy definidas por su finalidad 
especial. Pr imero presentamos la demostracion y la descripci6n histo-
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rica de la conversion del noble caballero mallorquin. Aparece asi la 
conversion de Llull como un hecho real acaecido en el tiempo, revesti-
do de todas sus causas y circunstancias. En la segunda parte penetra-
mos en al alma de Llull y vemos cdmo obraron las facultades sfquicas 
en la conversion que se nos presenta como una crisis interna, transfor-
macion, nueva orientacion a Dios Transcendente , todo provocado por 
una vision de un objeto sobrenatural . Se t rata de comprobar la "pureza" 
sicologica de la conversion de Llull. Se describe el mecanismo sicologico 
y los permanentes efectos de la conversidn en el alma de Ramon. Falta, 
entonces, el estudio definitivo. La conversidn religiosa, cristiana, es 
obra de la gracia. La teologia tiene, pues, la ultima palabra. Sobre la 
demostracion historica y sobre la base sicologica, fundamentos natura-
les, se construye el estudio teologico de la realidad sobrenatural , de 
que fue objeto Ramon Llull, cuando paso de la vida de pecado a la vi-
da de la gracia, de amor al Sehor. 
Tres estudios que se complementan mutuamente y hacen que la 
investigacion de la conversion de Ramon Llull resulte integral y per-
fecta. 
Hemos recogido los textos de todas las obras de Ramon Llull, que 
directa o indirectamente hablan de la gran realidad dc la conversion. 
Asf es el mismo Ramon Llull, el que de una manera sistematica describe 
y estudia en las paginas que siguen su propia conversion. No son su-
posiciones o construcciones nuestras, sino la misma voz del Maest ro 
la que da consistencia a toda la t rabazon del estudio. 
En segundo termino, hemos echado mano de los estudios ya exis-
tentes, sobre todo en las biografias lulianas. Nos han ayudado tambien, 
en las introducciones generales, los estudios sobre la sicologia y la teo-
logia de la conversion. 
I 
E S T U D I O H I S T O R I C O 
La consideracidn historica tiene que ser el estudio primero y pre-
vio de toda investigacion sobre la conversion del beato Ramon Llull. 
Ella t iene que cimentar solidamente la base sobre la cual la sicologfa 
y la teologia, desde sus respectivos principios, daran ul ter iormente su 
criterio y su juicio. 
En este primer capitulo se estudia el hecho de la mutacion interior 
que en Llull se obro alrededor de los treinta ahos. Brevemente descri-
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bimos la prehistoria, entramos de lleno y analizamos luego el hecho de 
la conversion desde el punto de vista estr ictamente historico, segiin 
las fuentes. Finalmente planteamos el problema de la cronologia de 
hecho tan t ranscendente en la vida de Llull. 
El ingente material descriptivo de este cambio singular, que pro-
porciona el "opus" luliano, se prestara ltffego al examen sicologico y 
teologico, mas profundo, mas detenido, definitivo en sus respectivas 
categorias. 
A. VIDA PECADORA DE RAMON LLULL 
Vamos a describir pr imeramente la vida de pecado que precedio 
a la conversion de Llull, para establecer adecuadamente el termino "a 
q u o " de la conversion. 
Dos son las clases de fuentes que nos ofrecen la descripcion de 
la vida de Ramon Llull anterior a la conversion, las dos por cierto 
autobiograficas. La pr imera clase <la constituyen tan to la Vida coetdnea, 
como las obras lulianas que desoriben simple y llanamente los hechos 
del autor, sin que engendren duda alguna sobre la exaet i tud de sus 
afirmaciones. A la segunda clase pertenecen tanto el Libre de Contem-
placid en Deu como otras obras de caracter mas bien espiritual que, 
por ciertos indicios, nos ponen en guardia contra posibles exageraciones, 
motivadas por el genero literario de la obra, que por otra parte contie-
nen un fondo de verdad histdrica, de interes para el biografo. 
Con esta distincion entre la narracion simple y llanamente historica, 
y las narraciones mas bien literarias de la vida pecadora, contenidas 
en las obras lulianas, empezamos este estudio. 
1. LA NARRACION HISTORICA 
Seguimos en pr imer lugar el texto latino de la Vida coetdnea. Cier-
tamente esta fuente solo nos da unas breves pinceladas sobre la situa-
cion pecadora que precedio a la conversion de Llull: "Raymundus 
senescallus mense regis Maioricarum, dum iuvenis adhuc in vanis can-
tillenis seu carminibus componendis et aliis lasciviis seculi deditus esset 
n imis" (1). 
(1) Vida coetdnea, 2, ed. "Biblioteca de Autores Cristianos", vol. 31, (Ma-
drid, 1948), p. 46. 
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N o obstante la brevedad de la descripcion, se nos dan en este 
texto la situacidn social, el ambiente, en que Ramon llevo su vida disi-
pada, y la fuente, si no unica, principal de sus desvarios juveniles. 
Ramon era senescal, mayordomo tal vez o preceptor del principe 
Jaime, hijo del Conquistador de Mallorca. La corte del nuevo "Regne 
dins la mar", tal como lo sohera Jaime I, fue el escenario de la juventud 
del noble hijo de uno de los caballeros barceloneses que lucharon en la 
conquista de Mallorca. El gusto por las bellas canciones, los " la is" o 
"virolais" (2) de moda entonces en los ambientes cortesanos catalanes 
por influjo de Provenza, se conjugaron en el noble y joven caballero con 
el desenfreno de las pasiones. Sabemos, en efecto, por la misma Vida 
coetdnea, que Llull cuando componia estas canciones, en el momento 
de la eonversidn, estaba ya easado y que rimaba los versos para una 
dama que adoraba con perdido y adtiltero amor (3). He ahi, pues, a 
Ramdn encenegado en las "laseivias del siglo". 
A la sucinta deseripcidn de la Vita, se ahaden los testimonios de 
otras obras o citas autobiograficas que explicitan mas la vida anterior 
de Ramon. 
"Homo fui in matr imonio copulatus, prolem habui, competenter 
dives lascivus el mundanus" (4). Es una sintesis escueta de su vida 
pecadora, que Llull da al clerigo que ie califico de fantastico. Mas ex-
plicitos son dos textos del "Desconhort". 
"Quan fui gran e sentf del mon sa vanitat 
comence a fer mal e entre en pecat, 
oblidant Deus glorids, siguent carnali tat". (5) 
"Quan fui gran" lo podemos interpretar por la entrada en la ju-
ventud, cuando las pasiones se despiertan: "e senti del mon sa vanitat" . 
Entonces ya, conocidos los atractivos del mundo, entro en pecado. En 
este estado, olvido al Sehor, dej6 de cumplir sus obligaciones de cris-
tiano. Siguio los deseos de la carne: otra vez aparece la fuente principal 
de sus pecados. 
(2) P. M. BATLLORI, Ramon Llull en su mundo, en Introduccion a Ramdn 
Llull, p. 7. 
(3) Vida coetdnea, 2, ed. cit. p. 46. 
(4) Phantasticus, citado por el P . A . PASCUAL, Vindiciae Lullianae, t. I. 
c. 3, p. 23. 
(5) Desconhort, II, ed. "Obres Essencials" (Barcelona, 1957), I, p. 1309. 
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En el segundo texto, confiesa que sus pecados se mult ipl icaron: 
" N ' Ermita, no m'excus que no haja pecat 
mor ta lment mantes vets . . . " (6) 
Ahi queda resumida en cuatro textos la vida de pecado que Ramon 
Llull arrastr6 antes de su conversion. Los elementos que nos ofrecen 
son los siguientes: ambiente social: la corte del Rey de Mallorca; co-
mienzo de sus desvarios: en el principio de su juventud, cuando sintio 
la atraccion del mundo ; fuente principal de sus faltas: el amor del 
mundo y la pasion de la carne; peco muchas veces. 
Las fuentes que nos dan estos datos son simples en su descripcion 
y, al parecer, no mezclan en sus narraciones elementos extranos a la 
realidad de los hechos, tal como sucedieron. Es Ramon Llull que narra 
el principio de su vida a los cartujos de Vauvert , al ermitano, al clerigo 
que viaja hacia el Concilio de Vienne. 
2. LAS N A R R A C I O N E S LITERARIAS 
A la t rama historica que nos ofrecen las anteriores citas podemos 
afiadir, como comentario y explanacion Ifrica, los vivfsimos textos de 
las obras misticas o ascetieas de Llull, en particular del Libre de Con-
templacio. En ellas, Ramon Llull intenta pr imeramente dar una doctrina 
espiritual, ensenar un metodo de oracion, de elevacion a Dios. Emplea 
para ello la propia experiencia religiosa, agrandandola, acomodandola a 
sus vivencias misticas o a sus fines didacticos. Queda, pues, el hecho 
historico cierto, incontrastable, como fondo, pero en la veste literaria 
penetran las exageraciones de un alma arrepentida, de una men te ful-
gurante, de u nenamorado del Senor que exalta <la infinita misericordia 
divina, mientras abate hasta Jo intimo el es tado anterior de pecado. De 
ahi se deduce el gran valor de estos textos para el historiador, ya que 
aimbientan y completan las breves y sucintas descripciones. Acecha por 
o t ra par te el peligro de oreer a pie juntillas en la significacion verbal 
inmediata de tales expresiones. 
Una cita del Libre de Contemplacio nos confirma en esta posicidn. 
Al final de la obra, en el capftulo 366 (7), al dar gracias al Seiior por 'los 
(6) Desconhort, XII, ed. cit., p. 1311. 
(7) Libre de Contemplacid, c. 366, 26, ed. "Obres Essencials", i i , p. 1257; 
cfr. tambien ultimo pdrrafo del mismo cap. y nota de la ed. cit. 16 y 
287, p. 1259 y 1269. 
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beneficios recibidos en la composieion de la obra, Llull manifiesta que 
en imuchos pasajes del l ibro se atribuye virtudes y vicios, y que lo hace 
con el ffn de embelleeer la obra. Asf pues, humildemente eonfiesa que 
tales vir tudes no existen en el. El paralelismo requiere que asimismo 
Llull manifieste que ha exagerado en sus vicios. La profunda humildad 
iel convert ido impide, empero, tal advertencia. Pero la regla esta d a d a : 
la finalidad estetica determina tal o cual mutacion en las confesiones 
de la vida real del autor. Por otra parte , algunos textos que aparecen 
autobiograficos, estan en flagrante contradiccion con hechos sabidos 
por otras fuentes y por el mismo Libre de Coritemplacio (8). 
El Libre de Contemplacio es c ier tamente para Llull el libro de sus 
confesiones. Diez afios habfan pasado despues de su conversion. El re-
cuerdo estremecedor de su vida pecadora j a impronta de la aparicidn, 
ei cambio radical de vida laten en cada pagina del Libro. Liull se com-
place en agrandar y condensar en afirmaciones categoricas y grandilo-
cuentes los desvarfos de su juventud pecadora. 
a) CONFESION GENERAL. El ambiente cortesano que envolvid 
la juventud de Ramon Llull queda descrito con acopio de detalles en 
los capftulos del Libre de Contemplacio que t ratan de los prfncipes 
(cap. 111) y de los caballeros (cap. 112). Amones tado por su experien-
cia anterior, no muy alentadora por cierto, Llull detesta la vida del 
cortesano y traza un cuadro de los defectos inconfesables de los reyes 
y caballeros de su t iempo. "Qui vos vol atrobar, Senyer, no us vaja 
cercar als palaus dels reis ni dels prfnceps ni dels alts barons, car no 
hi tracta hom sino quaix de vana gloria e de coses de poc recapte" (9). 
En aquel ambiente mundano de la corte mallorquina, Llull siguio 
la corriente de la vida facil y despreocupada. Con mucha pereza iba a 
la iglesia, con mucha premura salfa de ella (10). Cierto que no todo 
el ambiente estaba corrompido en >la recien conquistada ciudad cristna-
na. Ramon alude, en efecto, a la lectura de la Escr i tura Santa y a la 
predicacion de los religiosos que de tarde en tarde debfa escuchar. Pe-
ro aquello no le impidio ser gran pecador, es mas, el peor hombre y el 
mas pecador de toda la ciudad y sus alrededores (11). El gran conver-
(8) Ibid. c. 132, 30, ed. cit. p. 394. 
(9) Ibid. c. 113, 13, p. 342-3. 
(10) Ibid. c. 135, 16, p. 400. 
(11) Ibid. c. 37 ,26, p. 177. 
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t ido repasaba luego en su recuerdo, cuando vagaba por la ciudad, es-
cenario de sus pecados, los grandes desatinos y las grandes inmundicias 
que alli habfa cometido (12). 
A este ambiente frivolo y ligero da una importancia muy grande 
ne la multiplicacidn de sus pecados. Cuando estaba en los castillos y 
ciudades, era compahero de las "bestias salvajes", Uenas de pecados, 
hombres viles y viciosos. El entonces no conocfa su bestialidad y su 
error (13). N o solamente estaba en compahfa de estos hombres y segufa 
su tenor de vida pecadora sino que tambien confiaba en ellos, les ala-
baba y adulaba, en especial si eran poderosos (14). 
Una juventud podrida, gastada, era el balance de su vida para el 
gran contemplador (15). Desde el principio de sus dias hasta los treinta 
ahos, hasta la medianfa de su edad, el joven senescal fue completa-
mente loco: media vida de locura (16). Asi fue como un arbol esteril, 
no sdlo infructuoso, sino tambien nocivo a los vecinos y amigos (17). 
Aquella mitad de su vida se agolpaba con fuertes t intas negras en 
la imaginacion y en el recuerdo de Ramon. El numero, la grandiosidad, 
la diversidad de los pecados cobra tonos apocalipticos. Como su cien-
cia es tan pequeha, no logra saber la cantidad de sus pecados: cuantos 
seran los atomos en que se disolvera su cuerpo, tantos son sus peca-
dos: " todo mi cuerpo es pecado". Ni los momentos, ni las horas, ni 
los dias de su error pueden ser contados (18). Es gran maravilla cdmo 
en tan pequeho cuerpo puedan caber tantos pecados, lleno y henchido 
de faltas como esta (19). Siente en sf una asombrosa disposicion al 
pecado: si hubiera mas especies de pecados, aun cabrian en su natura-
leza. Y llega a afirmar que de el ninguna cosa fue buena (20). Se con-
sidera a si mismo como bestia, pues al estado bestial le ha llevado su 
perversi6n de raz6n (21). Ha sido como un puerco que con su hocico 
revuelve el estieVcol sin percibir el hedor. Asi el no sinti6 horror por 
(12) Ibid. c. 161, 14, p. 462-3. 
(13) Ibid. c. 3, 14, p. 112; c. 10, 27, p. 124. 
(14) Ibid. c. 23, 21, p. 149; c. 79, 11, p. 267; c. 211, 6, p. 621. 
(15) Ibid. c. 116, 11-2, p. 350-1. 
(16) Ibid. c. 70, 22-3, p. 250. 
(17) Ibid. c. 107, 6, p. 327. 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
Ibid. c. 22, 18-19, p. 147-8. 
Ibid. c. 5, 23-4, p. 115. 
Ibid. c. 35, 23, 28, p. 172-3. 
Ibid, c. 36, 25, p. 175. 
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el pecado a causa de la gran perseverancia en el desconocimiento de 
su Dios (22). 
En ffn, sus cinco sentidos corporales (23), sus sinco sentidos espi-
rituales )24), las tres potencias de su alma, (23) su palabra y su silencio 
(26) han sido ins t rumentos de su pecado. Ha faltado en Jos diez man-
damientos. (27). "Jo no 'm pusc humiliar a pus baixa cosa de mi " (28), 
he ahi la postracion suma del gran convertido despues de la confesion 
humilde de la mult i tud y multiplicidad de sus pecados. 
A estas citas del Libre de Contemplacio podemos ahadir similares 
textos de otras obras. Grande y mortal pecador por graves y muy gran-
des pecados mortales cometidos contra el Sehor y contra si rnismo, se 
confiesa en su manual de oraciones (29). En Medicina de pecat deplora 
asimismo su subjecion, su esclavitud al pecado, el olvido de Dios (30). 
Y a Santa Maria confiesa su falta que ha cometido contra la Sehora y 
tanta gente (31). En ffn, declara su •rebeldia contra la gracia del Se-
iior (32). 
(22) Ibid. c. 39, 18, p. 181. 
(23) Ibid. c. 207, 2-30, p. 610-2. 
(24) Ibid. c. 208, 2-30, p. 613-5. 
(25) Ibid. c. 209, 4-30, p. 615-8. 
(26) Ibid. c. 210, 5-30, p. 618-21. 
(27) Ibid. c. 132, 27, p. 394. 
(28) Ibid. c. 87, 30, p. 285. A las citas que preceden afiadimos la lista si-
guiente de versiculos del Libre dc Contemplacid en que Llull describe en 
terminos generales la multitud de sus pecados: c. 7, 19, p. 118; c. 13, 12, 
p. 129; c. 19, 12, p. 141; c. 21, 28-30, p. 146; c. 27 ,9 ,12 ,14 ,29 ,30 , 
p. 156-7; c. 29, 24-7, p. 161: c. 30, 28O0, p. 163; c.32, 9, p. 166; c. 37, 
19-21, p. 177; c. 39, 29, p. 181-2; c. 42, 22-4, p. 188; c. 44, 30, p. 193: 
c. 69, 13, 20, 22, p. 247-8; c. 78, 21, p. 266; c. 104, 23-4, p. 321; c. 
121, 30, p. 366; c. 124, 28, p. 374; c. 125, 14, p. 375; c. 126, 14, p. 378: 
c. 128, 18, 21, p. 383: c. 132, 6 ,8 ,9 ,14,16,17,26,27, p. 392-4; c. 137, 18, 
p. 405; c. 138, 20, p. 408; c. 148, 29, p. 432; c. 157, 25-30, p.454; c. 161, 
17, p. 463; c. 149, 25, p. 459; c. 189, 21, p. 555; c. 189, 22-8, p. 555-6; 
c. 199, 29, p. 589; c. 203, 30, p. 601; c. 207, 2, p. 610; c. 209, 4, p. 
615-6; c. 225, 18, p. 664. 
(29) Oracions de Ramon, 22, 3, ed. catalana de las obras de Ramdn Llull 
(Palma de Mallorca), p. 354; c. 7, 4, p. 327. 
(30) Medicina de pecat, p. I, 2, 3, ed. por J. Rosselld, p. 433; 8, p. 436; 17, 
p. 441; 25, p. 446; 31, p. 450; 32, p. 451; p. III, pg. 471-490. 
(31) Hores de Nostra Dona Sancta Maria, "Obres Essencials", I, p. 1289. 
(32) Contemplatio Raymundi, 7, ed. catalana, p. 415-6. 
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Volviendo al Libre de Contemplacio podemos eoncretar aiin mas 
este miserable estado de pecado que con tanta humildad y frecuencia 
confiesa el autor. Endureeia y acallaba su entendimiento para no tener 
conciencia del mal que hacia (33), ni tenta vergiienza de sus grandes 
faltas (34). Es mas, a tal perturbacion llego su conciencia que creia que 
eran vir tudes lo que realmente eran vicios y pecados (35). Y describe 
su estado como una muer te real (36). Entonces su mayor enemigo era 
el mismo (37), ya que de el solo y no de Dios provenia tanto mal (38). 
Una pincelada del gran contemplador ilumina todo este tetrico 
p a n o r a m a : no encontro la alegria en el pecado, ni podia aiegrarse de 
su existencia, pues en Dios no se alegraba, y en el solo puede residir 
el verdadero gozo (39). Cada noche, cuando llegaba la hora de acostarse, 
se encontraba con las manos v a d a s : pasaban los dias esteriles, no 
lograba averiguar que habia ganado o que habia perdido (40). 
b) ESPECIES DE PECADOS. Despues de dar una oieada al es-
tado generai de pecado del gran convert ido, vamos a trazar un cuadro 
de las mayores pasiones que dominaron sus dias hasta los t reinta anos. 
Lujuria. Segun confesion propia, varias veces repetida, esta fue la 
principal fuente de sus caidas. Casado con Blanca Picany, el santo 
vinculo no cohibio la lascivia dcl gaiante caballero. La conversion le 
sorprendio precisamente en ei desenfreno de un pasion adiiltera. 
El Libre de Contemplacio emplea terminos vigorosos y funestos 
para describir y detestar el vicio que habia quemado la juventud del 
autor. "Cai en el barro y en la sueiedad de lujuria" (41), dice ia primera 
vez que confiesa este pecado piiblicamente. 
El capitulo 143 "Com hom es sensible a luxur ia" nos da un esque-
ma completo de los desastres que obro en su naturaleza el "fuego de 
lujuria". P o r su descripcion insustituible reproducimos estos versfcu-
l o s : " N o m'es sembiant, Senyer, que haja en tot lo mon null pecat qui 
(33) Libre de Contemplacid, ed. cit. c. 75, 14, p. 259-60. 
(34) Ibid. c. 138, 4, 17, p. 406-7. 
(35) lbid. c. 13, 18, p. 129. 
(36) Ibid. c. 26, 23-4, p. 155. 
(37) Ibid. c. 85, 22-4, p. 280. 
(38) Ibid. c. 53, p. 212-4. 
(39) Ibid. c. 2, 14-6, p. 110. 
(40) Ibid. c. 116, 24, p. 352. 
(41) Ibid. c. 32, 18, p. 166. 
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tanit hom tinga en son poder com peeat de luxur ia ; car tant es mal 
pecat que per tot lo mdn s'esten e s'eseampa, e tant s'es estes e escam-
pat en mi pecat de luxuria que tot m ' h a perpres e compres e en tot mi 
s'es m e s ; e per null altre pecat n o som estat t an leig menat ni tan 
sobrat ni t an ensutzat com som per pecat de luxuria. Enaixi, Senyer, 
com a pore que to t se solla e s 'embolea en los femorals e en les basses 
e en los solls pudents e ensutzats, enaixi jo mesquf he to t s los meus 
cinc senys corporals e'ls cinc senys espirituals ensutzats e enllegeits en 
lo soll en la pudor de luxuria, da qual luxiiria ha ensutzat tot mon 
cors e ha cor rompuda to ta la mia anima. Tant fort m'ha, Senyer, en-
zutzat e empudeit lo brac e'l soll e'l compodriment de luxuria que en 
per poc no 'm desesper d e la vos t ra gloria; car no m'es esmblant que 
home tan ensutzat ni tan cor romput com jo pusca esser digne d'esser 
null temps en la vostra presencia en gldria" (42). La belleza de las mu-
jeres era peste y tribulacidn de sus ojos (43). 
El ambiente en que se desarrolld este pecado de Ramon fue la 
corte de Mallorca, provenzalista, dada a las canciones de amor. Este, 
para desgracia de un corazon sensual, no se mantenia en puro plato-
nismo. Ramdn Llull, poeta, trovador, comprobo en si los amagos frutos 
de sus canciones. Cantd el y alabo la obra de lujuria (44). Para com-
poner tales canciones agudizaba su entendimiento, equivocadamente (45.) 
Gula. Vicio estrechamente ligado al anterior. Llull confiesa haber 
desordenado la potencia vegetativa por excesos de comida y por em-
briaguez (46), declara su desenfreno en los manjares y en las bebi-
das (47). 
Avaricia. Buscaba Ramon en su vida mundana encontrar bienesfar 
y satifaocion en las riquezas y honores de este m u n d o (48), con una 
codicia desenfrenada, deseando las cosas posibles y las imposibles (49). 
Toda su oracion iba encaminada a obtener de Dios bienes tempora-
(42) Ibid. c. 143, 16, 18, 26, p. 419-21. 
(43) Ibid. c. 104, 16-17, p. 321. 
(44) Ibid. c. 128, 13, p. 383. 
(45) Ibid. c. 208, 19, p. 614. 
(46) Ibid. c. 40, 19, p. 183. 
(47) Ibid. c. 131, 16, p. 390. 
(48) Ibid. c. 133, 19, p. 395. 
(49) Ibid. c. 142, 28, p. 418. 
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les (50). Por otra parte cerraba sus entrafias a los pobres y les negaba 
la limosna que por amor de Dios le pedfan (51). 
Orgullo. "Todas las obras que he hecho antes, todas anduvieron 
por eaminos de orgullo" (52). Tal era la vida mundana del orgulloso 
seneseal del Rey de Mallorca, de caracter rebelde desde su infancia (53), 
que su prepotente situacion caballeresca y cortesana encontrd campo 
abierto para toda especie d e orgullo (54), raiz donde empieza el primer 
pecado y fuente de todos los males (55). 
Maldicencia. Cantando, t rovando, blasfemando, amenazando, deshon-
rando despreciando, mintiendo, decreyendo, Ramon Llull ha pe-
cado con su lengua. Por ninguna sentina han pasado cosas tan sucias 
y feas, como por la boca del senescal mallorqufn. Tal es la confesion 
de Ramon (56). El ha hablado mal de hombres y de mujeres (57), injurio 
parientes y amigos (58), cubrio de infamia a tan ta gente! (59). 
Mentira. No menores son las faltas cometidas contra la verdad, 
que Ramon se atribuye. Como rana que nada en el agua, manana y 
tarde, y todas las horas del dfa ^l es'tuvo en falsedad (60). El huyd de 
la verdad y busco las vfas de la falsedad (61). Su corazon sabfa la 
verdad, 'pero su boca la negaba y decfa lo contrario (62). El traiciono y 
engano muchos amigos; casi todos sus dias estuvo acompanado de 
falsedad y engaho (63). 
Ira. Contra todo contrat iempo o tribulacion, contra todo escamio 
y reprension, se ergufa con virulencia el caracter altanero del caballero 
(50) Ibid. c. 82, 26, p. 274. 
(51) Ibid. c. 84, 22, p. 278; c. 94, 27, 299; c. 148, 29, p. 432. 
(52) Ibid. c. 88, 29, p. 287. 
(53) Ibid. c. 109, 14, p. 333. 
(54) Ibid. c. 225, 21, 27, p. 664; c. 128, 18, 21, p. 383; c. 141, 26, p. 416. 
(55) Ibid. c. 141, 29, p. 416. 
(56) Ibid. c. 210, 29, p. 620-1. 
(57) Ibid. c. 126, 24, p. 378-9. 
(58) Ibid. c. 75, 11, 21, p. 259-60. 
(59) Medicina de pecat, p. I, 16, ed. cit., p. 441. 
(60) Libre de Contemplacio, c. 48, 25, p. 202. 
(61) Ibid. c. 23, 5, p. 148. 
(62) Ibid. c. 26, 24, p. 155. 
(63) Ibid. c. 23, 23-4, p. 149. 
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mallorquin : su ira estallaba al instante, sin que se preocupara ni por 
un momento de frenar el ciego impulso (64). 
Incedulidad. Finalmente, Ramon se aousa de falta de f e : su alma ai 
no poder comprender los misterios segiin razon, los descreia (65). 
c) Raiz de los pecados. Al te rminar la exposicion general y espe-
cifica del es tado de pecado que eonsumi6 la vida de Llull desde k>s 
inicios de su vida hasta los treinta afios, podemos investigar, siguiendo 
las confesiones del Llibre de Contemplacio, la causa, la fuente, la raiz 
de tanto desorden. 
Al principio podemos constatar la fuerte descripcidn que Llull 
nos ofrece en la lueha ent re los sentidos corporales y espirituales (66), 
lucha que en concreto existe y se manifiesta entre la potencia racional 
y las potencias inferiores, imaginativa, sensitiva.. . Ahora bien, Llull 
atribuye sus grandes faltas al hecho de que subyugo la potencia racio-
nal a las potencias inferiores (67). El es uno de los pecadores que siguen 
la potencia sensitiva, sin refrenarla ni mortificarla en algun punto (68). 
Es, pues, la potencia sensitiva causa del pecado, "la pus contrariosa 
bestia e pijor de guardar que sia en lo m o n " (69). 
Ahora bien, como Llull dejd dominar la potencia sensitiva sobre la 
racional, es semejante a las bestias que carecen de razon (70). La po-
tencia sensitiva, en fin, ha encadenado el corazon de Llull a dos pesimos 
sehores: el demonio y la concupicencia de este mundo , y por ellos fue 
tambien siervo de la carne (71). 
La potencia sensitiva causo la perversion completa del corazon de 
Ramdn, de donde procedieron los pecados: le inclino a amarse mas a 
si mismo que a Dios (72). Por eso, siguiendo un texto ya citado, Llull 
se confiesa semejante y aun inferior a las bestias, en cuanto ha puesto 
su potencia sensitiva por encima de la racional, en cuanto ha alabado 
y amado las obras finitas que se corrompen y se ha olvidado de dar 
(64) Ibid. c. 71, 22-5, p. 252; c. 125, 10-2, p. 375. 
(65) Ibid. c. 168, 12, p. 481. 
(66) Ibid. c. 133, 17, p. 395. 
(67) Ibid. c. 43, 13-5, 25-30, p. 190. 
(68) Ibid. c. 41, 28, p. 186. 
(69) Ibid. c. 119, 1-9, p. 358. 
(70) Ibid. c. 36, 25, p. 175. 
(71) Ibid. c. 66, 22-3, p. 242. 
(72) Ibid. c. 69, 14-5, p. 247. 
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loor y de amar a su Creador y Seflor (73). Esta idea se encuentra ple-
namente desarrollada en los textos en que Llull se reconoce culpable 
de idolatr ia : porque ha amado y servido 'muohos dioses con amor que 
solo a Dios se debe (74); el ha comparado el poder de Dios a cosas de 
pequeho poder y de gran vileza, y en ellas puso su confianza (75). Es 
mas: si hubiera sido posible, se hubiera puesto a si mismo en lugar del 
mismo Dios: porque amo mas a su ser que el ser divino (76). 
Para decirlo con terminos plenamente lulianos, en el caballero 
mallorqufn se dio la mutacion completa de las dos intenciones: puso su 
intencion en servirse a si mismo, la segunda en servir a Dios (77). 
Despues de su conversion, el gran contemplador reconocera que 
Dios es el pr imer bien de su ser, el pr imero que amo y dirigio su se r ; y no 
obstante la primera cosa en que el erro, y la primera cosa que olvido 
fue el mismo Dios (78). Asf pues, en el siglo Ramon vivio descono-
ciendo la bondad del Sehor, lo cual fue la causa de su mayor hundi-
miento en el pecado (79). 
Sin el amor del Senor, reinaron las tinieblas en el corazon del 
amigo, antes de su conversion (80). Sin grande, durable, poderoso, vir-
tuoso amar, comienza en el corazon del hombre el pecado y el falso 
amar (81). 
En definitiva, he ahi la causa de t an to pecado en la vida de LIull: 
cambio de intencion en el amor, falso amor, olvido de Dios. Bien podia 
escribir Ramon que "desenamorado fue engendrado, desenamorado 
nacio, desenamorado ha vivido en este mundo casi todos los dias de su 
vida" (82). El corazon, he ahi la fuente del bien y del mal, segun la 
filosofia voluntarista de Llull. "Lo meu cor me respon e'm diu que tota 
(73) Ibid. c. 4, 9, p. 113; c. 5, 22-4, p. 115; c. 8, 11, p. 120; c. 36, 25-7, p. 
175; c. 71, 27, p. 252; c. 163, 12, 13, 20, p. 467-8. 
(74) Ibid. c. 8, 16-8, p. 120. 
(75) Ibid. c. 14, 26-7, p. 131-2. 
(76) Ibid. c. 8, 29, p. 121. 
(77) Ibid. c. 45, 6, p. 194. 
(78) Ibid. c. 6, 22, p. 117. 
(79) Ibid. c. 15, 29, p. 134. 
(80) Libre d'amic e amat, 205, "Obres Essencials", I, p. 270. 
(81) Arbre de Filosofia d'amor, V, 3, "Obres Essencials", II, p. 54. 
(82) Libre de Contemplacid, c. 54, 21, p. 215. 
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la falsia e la traicio es venguda d'ell, per 50 car ell es la rail on ve la 
falsia e la traicio en mi" (83). 
Conclusion. Ha pasado ante nuestros ojos una vida de pecado. Una 
vida que brevemente describen unas fuentes de indiscutible valor his-
torico, que deploran otras fuentes de caracter mas bien literario. Por 
indicios ya explicados, no todo lo que narran las segundas como hechos 
autobiograhcos, t iene que ser atr ibuido inmediatamente, sin ulteriores 
consideraciones, al autor. 
Despues de constatar este principio, podemos hacer la sintesis de 
la vida pecadora de Llull. Desde el desperTar de sus pasiones (84), 
sobre todo al llegar a la juventud, Llull se entrego a los deseos desorde-
nados de su corazon: oriento su vida al amor de las criaturas y se 
olvido de Dios. Mas pudieron en el los hechizos del ambiente mundano 
de la corte, que la persuasion del ambiente cristiano de la ciudad re-
cien conquistada para la cruz. Asf, despreocupado de la vida sobrena-
tural, Ramdn Llull comienza su carrera d e caballero y t rovador . Su 
temperamento impulsivo y sensual, que crece con su pasidn por los 
versos amorosos, le inducen al pecado carnal. La unidn del matr imonio 
no controla sus pasiones. Por otra parte, su condicidn privilegiada, su 
brillante carrera en la corte, le ahrman en su orgullo. Un noble caba-
llero medieval, orgulloso, altivo, galante en el t rato, pasional en el amor, 
despreocupado en materia de vida sobrenatural , he ahf en breves trazos 
la hgura de Ramon Llull, senescal del Rey de Mallorca. 
Cierto que en Libre de Contemplacio y otras obras espirituales nos 
dan una vision mas agrandada de este caballero pecador. Repit iendo 
aqui las reservas puestas al principio de este apar tado, notemos que 
en tales libros es el convertido, arrenpentido sinceramente de su dolor, 
y el maestro de vida espiritual, el que escribe. Detesta asi su vida pa-
(83) Ibid. c. 6, 20-1, p. 117. 
84) Por tratarse de un asunto en que la imaginacidn puede mas que la s e r i a 
deduccidn, hemos dejado adrede de tratar en este punto, como en otros 
que seguiran, la infancia y primera educacidn de Llull, basandonos, co-
mo han hecho otros, en el Libre de Blanquerna o en la Doctrina pueril. 
Por otra parte esta muy muy en consonancia con los rasgos t e m p e r a -
mentales, que luego manifest6, la alusidn d e l L. de Contemplacid a l a 
r e b e l d f a d e c a r a c t e r , q u e m i s a r r i b a h e m o s i n d i c a d o . 
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sada completamente, de lo anterior nada es bueno para el. El agrandar 
los peeados pasados entra plenamente en el estado siquico del con-
vertido. 
Asi pues, podemos descartar todos los vicios que Llull se atribuye 
en el Libre de Contemplacio, y que no eompetfan a su noble y singular 
posicidn en la corte de Mallorca o que eontradicen otros datos biogra-
ficos. Su eleganoia en el decir, que le colocaba entre los poetas pro-
venzalistas mas admirados, cuyo vintuosismo persevero despues de su 
conversion en sus admirables poesfas religiosas, mal se aviene con la 
maldicencia desvergonzada de que t an to se acusa. En cuanto a los ex-
cesos de la ira, podemos tambien oponer serias reservas. En el cap. 144 
del ei tado libro "Com hom es sensible d' ira", no solamente no se aeusa 
de este vieio, sino que descar ta eompletamente toda sombra del 
m i s m o : "Vos, Senyer Deus, en est mon havets fet neixer lo vostre ser-
vidor sens fellonia e sens ira" (85). Serios inconvenientes suscitan tambien 
sus confesiones d e avaricia y codicia sin lfmites, su dureza de senti-
mientos para con los pobres. Aunque el texto del Desconhort de que 
nunca codicid dinero ni honores (86) puede restringirse absolutamente 
al t iempo posterior de su conversidn, no obstante dotes muy marcadas 
del earaoter que siempre revelo no denotan esta pasion por las riquezas 
en concreto. En fin, parece de todo pun to de vista inverosfmil que un 
caballero de tanta valfa en la cor te de don Jaime de Mallorca, rey pru-
dente y de sanas eostumbres , fuera precisamente el mas perdido de la 
ciudad, bajo todos los aspectos. 
P . LLABRES MARTORELL, PBRO. 
(Continuard) 
(85) Libre de Contemplacio, c. 144, 17, p. 422. 
(86) Desconhort, XVIII, ed. cit. p. 1313. 
